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也谷 川 ・辻井 l~l 
j也城山業および農業経’日’の分析 ・診断 ・計四

































































































































大のご尽力により MR棟が建設され（写真 1) ' 
同時に MR-CT装置（写真2）が設一昨された。









は 1.5テスラ (15,000 7／ウス）であり，
化学シフトの解析も可能である。このよ
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5日 霊長類研究所公開総監「サノレの生物学」 (6 
日まで〉
23 [I ユーゴスラピア社会主義述邦共和国 Zagreb
大学 EnverSehovic学長来学，総長事務代
理及び関係教官と懇談並びに学内施設見学
。総長，大勝民固における高等教育 ・研究機関
の調査及び学術交流に関する打合せのため，
問問を訪問（26日まで〉
-719ー
